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Organe des sociétés savantes de la Mosel le 
IN MEMORIAM 
Robert SCHUMAN 1886-1963 
Le samedi 7 septembre 1963, les plus éminentes personnalités 
françaises et européennes accompagnaient à sa dernière demeure 
le président Robert Schuman, décédé quelques jours auparavant 
des suites d'une longue maladie chrétiennement supportée. 
Tout a é té dit sur son œuvre politique et sur sa brillante 
carrière parlementaire. 
Nous voudrions simplement apporter ici à Robert Schuman, 
président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, 
en attendant de lui consacrer une notice plus complète dans le 
prochain Annuaire, l'adieu de ses confrères qui furent, pour beau­
coup aussi, ses amis. 
Le nom du « D,. Schuman, Rechtsanwalt » apparaît pour la 
première fois dans la liste des membres de la Société à la fin du 
tome XXVI de l'Annuaire de 1914. En mars 1936, il entre au comité 
et  le 28 octobre 1937, il  devient président en remplacement de 
M. Guy de Wendel, démissionnaire ; il devait conserver jusqu'à sa 
mort ce poste auquel il tenait plus qu'à tout autre. 
C'est lui qui eut donc l'honneur de présider les fêtes du cin­
quantenaire de la Société (20 et 21 mai 1939) et de faire à cette 
occasion, en « un discours d'une haute élévation et plein de 
mesure », le bilan de son activité. 
Tout occupé par ses absorbantes fonctions au sein du gouver­
nement et  du parlement, car le président Robert Schuman ne faisait 
rien à moitié, il ne put venir présider, comme il l'aurait voulu, les 
réunions du comité central, mais quand il se trouvait dans sa 
propriété de Scy, il ne manquait jamais de déférer aux convocations 
et de diriger les débats ; tous profitaient alors de sa science et de 
ses judicieux conseils. 
Possesseur d'une bibliothèque riche en ouvrages rarissimes, 
il se promettait toujours de publier l'un ou l'autre de ses précieux 
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manuscrits. Notre Société eut cependant la bonne fortune d'éditer 
les Lettres inédites du roi François Il concernant le gouvernement 
de Metz (Annuaire, t. XLVI, 1937 }. 
Le président Schuman était également membre d'honneur de 
l'Académie nationale de Metz depuis juin 1949. 
Les membres de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la 
Lorraine garderont fidèlement la mémoire de leur président qui 
joignait à une sûre érudition les plus belles qualités de cœur et 
d'esprit. H. TRIBOUT de MOREMBERT. 
Nouvel les brèves 
La section gallo-romaine des Musées de Metz est en cours de rema­
niement. D 'ores et déjà les visiteurs peuvent admirer la magnifique 
présentation de stèles et d'obj ets de la vie quotidienne, groupés par  
suj ets : le repa s ,  l a  cuisine, l a  toilette et  la  parure, le  commerce .  Par 
l 'usage de l 'éclairage indirect et  des fonds de velours bleu, cette exposi­
tion peut être considérée comme un chef-d' œuvre du genre, aussi pro­
fitable à l 'historien qu'à l 'amateur d' œuvres d'art .  D eux autres salle� 
seront aménagées de la même manière et consacrées à la distribution 
et au culte des eaux ainsi qu' aux techniques .  Un catalogue est en pré­
paration ( L, 30-7 ) . 
A l ' occasion du millénaire de Luxembourg, les  Archives de l ' Etat 
ont organisé au musée de l a  ville une exposition consacrée à la  forma­
tion territoriale du pays de Luxembourg depuis les origines j usqu' a u  
milieu du xv• siècle. Le catalogue rédigé p a r  M .  J.  Gœdert, conserva­
teur des Archives de l ' Etat, est un véritable manuel d'histoire, dam 
lequel les analyses de documents sont groupées par chapitres, à la 
suite d'exposés préliminaires .  Il intéresse,  à de nombreux titres, le  passé 
du « Luxembourg français » ,  c' est-à-dire de la  région de Thionville . 
--------- -------------
LA VIEILLE CITÉ DE METZ 
Après nous avoir donné deux plaquettes Ma Lorraine 
et Terre lorraine, cette dernière préfacée par le regretté 
président Robert Schuman, notre ami A. Hauser prépare un 
troisième recueil, La vieille cité de Metz, qui comprendra 
34 dessins originaux représentant des monuments connus 
et inconnus : églises ,  vieilles maisons, portes curieuses .  
s ites inédits . 
Préfacé par M .  Raymond Mondon, député-maire de 
Metz, il contiendra un texte de H.  Tribout de Morembert 
qui évoq uera notre glorieuse ville. 
De format 2 1 X 27, ce sera u n  très joli cadeau pour les  
fêtes de f in d'année. 
On souscrit chez l ' auteur (A .  Hauser, 22-23, avenue 
Serpenoise) au prix de faveur de 15 F j usqu' au 15 octobre. 
Après cette date, le  volume sera vendu 20 F .  
Précisons que Terre lorraine, tiré à petit nombre comme 
celui-ci, a été épuis é  en quinze j ours . 
